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PREDSTAVE 
izvedene u Danima Hvarskog kazalista od 10. do 13. svibnja 1978. god. 
u gradu Hvaru 
·KA.ZA-LISNA RADIONICA »POZDRAVI« 
ZAGREB 
Srijeda, 10. svibnja 1978. Pocetak u 20 sati 
BVARSKO KAZALISTE 
1893-1978. 




Rezija: RADE SERBED~IJA 
Kostimi: IKA SKOMRLJ 
Scena: MLADEN DOMAS 






Insplcljent: Tomlslav Kne!evl~ Svjetlo i ton: Srecko Solar 
Pozornica: Mladen Doma! 
ZAGREBACKO GRADSKO KAZALis-·TB 
»K 0 M E D I J A« 




Izvorna narodna komedija s pjevanjem i plesom u tri l!lna 
Scenska glazba: IVAN PL. ZAJC- FRANJO ~OKORNI 
Redatelj: GEORGIJ PARO 
Scenograf i kostimograf: ZLATKO KAUZLARIC 
KlavJrsRi aranzmani: PERO GOTOVAC 
Jezicni savjetnik: prof. MIHOVIL DULCIC. 
Suradnik redatelja: Boris Pavlenic 
Suradnik scenografa i kostimografa: f>enana Voljev!ca 
Skulpture: Stjepan 'Gra~an i Miro Vuco 
L I C A: 
GROF AUGUST SARNIC, oberstar • 
FRANJA, njegova supruga • 
PRISKA, njihova kcl • 
UWEVIC, leutnant . 
KAROLINA LIEBHERZ, sobarlca. 
ANDRIJA MILJEVIC • 
MACA, njegova zena • 
MILKA, njihova kci • 
SIMO, njlhov sluga • • 
MARA, sluzavka u Andrije 
KRI:ZIC, stari trgovac • • 
GRGA KOSIC, krcmar • 
JOCO BOCIC, strazmestar 
SAVA CUIC • • •• 
VASILJ PETROVIC, profoz 
NE:ZA • • . • • 
JEDAN GRANICAR • • 


















• Vladimir Puhalo 
{ 
Josip Heinz 
POSLANICI • Vladimir Leib 
Tezaci poslanici, oflcirl, grani~rl obojeg spola, vojnici (patrolci), 
' sviraci, sluge itd. 
~
Tehn!~o vodstvo: Franjo Luar 
Maske !zradlo: FadU JlanuJI6 Sllkar lzvoda~: Stevo Cafulc 
Majstor pozomice: J. Novak Rasvjetu vodi: T. Dlm16 
Dekor, kostlml 1 ostala oprema lzradenl u rad!onlcama kazall§ta •Komedljac. Majstori: 
J, Vuglec, B. Vrhovec, N. Mlljenovl¢, 5. Slam!¢ I I. Benlek. 
Praizved.ba je odrlana 7. II 1857. u Zagrebu. 
AKADEMIJA ZA KAZALISTE, FILM I TELEVIZIJU 
ZAGREB 
AKADEMSKA SCBNA 
Petak, 12. svibnja 1978. Po~etak u 20 satl 
HVARSKO KAZALISTE 
ANTUN NEMCIC 
KVAS BEZ KRUHA 
iii 
TKO CE BITI VELIKI SUDAC? 
Vesela dgra 
Bedatelj: DE.JAN SORAK Nastavnlk: B02IDAR VIOLIC 
Scenograf: DRAGO TURINA Kostimograf: DANICA DEDIJER 
Glazba: BOGDAN GAGIC 
0 S 0 BE: 
!>URO STAROTINOVIC, velild sudac 
2ELJKA, njegova kcl. 
2IVKO VRTOGLA V, advokat 
IDLDEGARDA, njegova sestra 
RADO SRDENIC, vlastelin • 
MARTIN SLATKOVIC } 
FERDO BEZOBRAZIC mladl odllicrrljl plemici 
FRANJO DOBROVOLJIC 
PODERANIC } 












I Darke Janes Andrlja Tunji(: Predrag Petrovic Damir Saban 
{ 
Rajna Milo~ 
• Vitomira Lonl!ar 
Mladena Derveo.kar 
Cin biva god. 184• u varme4skom )ednom gradu Hrvatske. 
Praizvedba je oddana 27. II 1855. u Zagrebu. 
., 
,. 
HRVATSKO NARODNO KAZALISTE 
SPLIT 





Tragedija u pet cina (dva dijela) 
Redatelj: ANTE JELASKA 
Scenograf;: kostimograf: MISE RACIC (Zagreb), k. g. 
Scenska glazba: SANDRO ZANINOVIC 
Asistent rezije: Josip Genda. 
L I C A: 
TAHI FRANJO, knez, kralj. savjetnik, mestar 
konjusnika i vrhovni kapetan kanizlcih konjanika, 
vlasnik Stubice i Susjeda . Sava Komnenovic 
KEGLEVIC MATIJA, knez 
ALAPIC GASPAR, knez 
ZRINJSKI DURO, knez 
PLOVDIN VLADISLAV, bogat l glavni vojvode Vlatko Perkovic ! 
Milos Tripkovic 
vcijske plemicke Aleksandar Cakic 
plemic i necak Tahov 
GUBEC MATIJA, seljak i glava cijeloga 
Vasja Kovacic 
seljackog 





GOZETIC GREGUR l seljaci i g!avni vade voj ske selja eke 
MARKO, slijep starac, tast Gupcev • . • • . 
JELENA, iz plemena Zrinjskoga, supruga Tahova . 
STANA, kCi Gupceva ·i zarucnica Grego!'iceva . 
DORA, supruga Pozepceva . . 
MARA, kci Pozepceva i zarucnica Pasanceva 



















Seljaci (Rade Medan, Zvonko Stipicic, Dusko Mucalo, 2eljko Maretic, Davor 
Barbaric), strazari (Antlro Kalajdzic, Gojko Susak) 
Cin biva na Stubici i u obliznjoj okolici od pocetka god. 1572. do god. 1573. 
samo u petom cinu posljednja cetiri prizora bivaju u Zagrebu god. 1573. 
Inspicijent : Ante CurkoviC SaptaC: Zlata Kova~h:: 
'l'ehntako vodstvo: Arsen Beg Slikar 1zvodat: Herbert Hofmann 
Majstor pozorntce: Jozo KodZoman; rasvjeta: Zlatko Nlnl:eviC ; ton: Ivica OzretiC; sllkar 
maski; Juraj PapiC; muSkl kostimi: Andelka Stambuk; Zenski kostiml: Milica Kukovec; 
drvodjelski radovi: Davor BiliC; bojadisarski radovi: Boris Kanazir 
Pauza nakon I dijela. 
Praizvedba je odrzana 13. V 1878. u Zagrebu. 
